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  ﭼﻜﻴﺪه
ﺑـﺮداري از ﺷـﺶ ﻧﻤﻮﻧـﻪ . در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓـﺖ  8831ﺗﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  7831اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻃﻲ ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ از ﭘﺎﻳﻴﺰ 
ﺑـﻪ اﺑﻌـﺎد )در ﻫﻨﮕﺎم ﺟﺰر ﻛﺎﻣﻞ و ﺑﺎ روش ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺧﻄﻲ از ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ درﻳﺎ ﺑﺼﻮرت ﭘﺮﺗﺎب ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻛـﻮادرات اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ  8952/19ﺘﻮده ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻛﻞ زﻳﻣﻴﺰان . ﻣﺤﺪوده ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻓﺮﺿﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ در( ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 05 در 05
داراي ( درﺻـﺪ  34) ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ  4111/23ار زﻳﺘـﻮده ﻣﻘـﺪ  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺑـﺎ  .ﺑﻮده اﺳﺖﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﻗﺮﻣﺰ  51ﺑﺮاي 
( درﺻـﺪ  14) ﮔﺮم زﻳﺘـﻮده در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ  6701/63ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ داﺷﺘﻦ  .ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زﻳﺘﻮده ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻛﺸـﻨﺪي  در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻗﺮﻣـﺰ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﭘـﺎﻳﻴﻦ . ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زﻳﺘﻮده ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
 .دارﻧـﺪ  ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﻛﺸـﻨﺪي ﻛﺸـﻨﺪي و  ﺑﻴﻦدﻫﺪ ﻛﻪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ اﻧﺘﺸﺎر وﺳﻴﻌﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻴﺎن  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ .ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
  .ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زﻳﺘﻮده را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد atalucilanac airalicareG ﮔﻮﻧﻪ 
  
  ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ، ﺗﺮاﻛﻢ، ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ :ﻛﻠﻴﺪي ﻟﻐﺎت
 ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺗﻌﺪاد ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ را ﻴﺸﺘﺮﻳﻦﺑ
 002ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ( ﮔﻮﻧﻪ 0004) دﻫﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ( atyhpodohP)
 .(4831ﻛﻴﺎﻧﻤﻬﺮ، ) ﺷﻮﻧﺪ ﻧﻬﺎ در آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲآﮔﻮﻧﻪ از 
ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ  ﺳﻨﮕﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ اي و در ﻧﻮاﺣﻲ ﺻﺨﺮهﺟﻠﺒﻜﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ 
ﺠﻮ دﻟﻴﻞ آن را ﺑﺎﻳﺪ در ﻟﺰوم وﺟﻮد ﺗﻜﻴﻪ ﮔﺎه ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺟﺴﺘ
  .ﻛﻨﻨﺪ ﻛﺮد ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻨﻲ رﺷﺪ ﻧﻤﻲ
ﺑﻌﺪ از  ﺑﻮﻳﮋه ،ﻲ از آﻧﻬﺎ را ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ آبﻳﺗﻮان ﻗﺴﻤﺘﻬﺎ اﻣﺎ ﻣﻲ
  زﻳﺴﺘﮕﺎه اﺻﻠﻲ  .ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد ﻃﻮﻓﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻲ آورده ﻣﻲ
 
 
 ﮔﺮ ﭼﻪا. ﻣﺪي اﺳﺖ و ﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﺟﺰر ﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺻﺨﺮهﺟﻠﺒﻜ
اﺧﺘﻼف ﻋﻤﻖ از  ﻳﻦ ﻣﺤﻞ وﺟﻮد ﻧﺪارد وﻋﻤﻖ ﭼﻨﺪاﻧﻲ در ا ﺗﻐﻴﻴﺮات
 ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺳﺎﺣﻞدر واﻗﻊ  اﻣﺎ ﻛﻨﺪ، ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻲ
 ﻫﺎي آﺑﻲ روي ﺳﻨﮓ ﻳﺎ در ﻣﻌﺮض ﻣﻮج ﺑﻮدن ﺳﻨﮓ، ﺣﺮﻛﺖ  ﭼﺎﻟﻪ)
ﻧﻮع ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي  ﺑﺮ روﻳﺶ و (ﻏﻴﺮه ﺷﻴﺎرﻫﺎ و ،ﻫﺎ ﺷﺪﻳﺪ آب در آﺑﺮاﻫﻪ
ﻲ درون ﺳﻠﻮﻟ اي ﻣﻮاد ذﺧﻴﺮه(. 1891 ,utsaveaL) ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ
در دﻳﻮاره ﺳﻠﻮﻟﻲ  .ﺑﺎﺷﻨﺪ واﺣﺪﻫﺎﻳﻲ از ﮔﻠﻮﻛﺰ ﻣﻲ ﺒﻜﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰﺟﻠ
در ﻣﻮاﻗﻌﻲ ﺗﺎ اﻋﻤﺎق . آﻧﻬﺎ ﻣﻮاد ﻣﻮﻛﻮﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪي وﺟﻮد دارد
  . (7831 ،رﻳﺎﺣﻲ) اﻧﺪ ﻣﺘﺮي درﻳﺎ ﻧﻴﺰ دﻳﺪه ﺷﺪه 962
 ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل*
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ﻋﻤﺪﺗﺎ ً ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﻴﺎ ﺑﻴﺶ از ﺻﺪ ﮔﻮﻧﻪ از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﺑﺨﺶر د
از  ﻗﺮﻣﺰ يﺟﻠﺒﻜﻬﺎ .دارﻧﺪﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده  ﻗﺮﻣﺰ اي و ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻗﻬﻮه
از ﮔﺮوه  دو .ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي دارﻧﺪ ﺟﻨﺒﻪ
آﮔﺎروﻓﻴﺖ  اول ﺷﺎﻣﻞﮔﺮوه ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﻨﺪ آﮔﺎر اﺳﺘﺨﺮاج ﻤﻛﻪ از آﻧﻬﺎ ﻣﺎده ﺑﺴﻴﺎر ارزﺷ ﺑﻮده( setyhporagA)
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ( setyhponigaraC)ﻫﺎ  ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ ﻛﺎراﮔﻴﻨﻮﻓﻴﺖ و ﺷﻮد ﻣﻲ
ﺮدﻫﺎي دوي اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻛﺎرﺑ ﻛﺎراﮔﻴﻨﺎن در آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد ﻫﺮاي ﺑﻨﺎم  ﻣﺎده
ﻛﻴﺎﻧﻤﻬﺮ، )ر ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ دارﻧﺪ زﻳﺎد و ارزش ﺻﺎدراﺗﻲ ﺑﺴﻴﺎ
 اي و ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ وﺟﻮد ﺳﻮاﺣﻞ ﺻﺨﺮه (.4831
ﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻠﻴﺞ ﺷﺮاﻳﻂ را ﺑﺮاي روﻳﺶ ﺟﻠﺒﻜ
در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي  .درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﻓﺎرس و
 ﻛﻮﺗﺎهﻫﺎي  و ﺟﺬب ﻃﻴﻒ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﺎزﮔﺎري ﻗﺮﻣﺰ
و  ﻣﺪي و ﺟﺰرﺑﻴﻦ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮاﻛﻨﺶ زﻳﺎدي  ي ﺧﻮرﺷﻴﺪ اﺷﻌﻪ
  .ﻣﺪي دارﻧﺪ و زﻳﺮ ﺟﺰر
 241 در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن( 8731) و ﻫﻤﻜﺎران ﭘﻮر ﺳﻬﺮاﺑﻲ
ﮔﻮﻧﻪ از آﻧﻬﺎ ﺟﻠﺒﻚ  37ﻛﻪ  ﻛﺮدﻧﺪﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 
ﮔﻮﻧﻪ  82ﻞ ﺧﻠﻴﺞ ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ ﺗﻌﺪاد در ﺳﻮاﺣ (9731)اﻣﻴﻨﻲ . اي ﺑﻮدﻧﺪ ﻗﻬﻮه
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ( 4831) ﭘﻮر ﺳﻬﺮاﺑﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .ﻗﺮﻣﺰ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮد ﺟﻠﺒﻚ
داﺷﺘﻨﺪ ارزﺷﻤﻨﺪي در زﻣﻴﻨﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس 
ﻋﻤﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ در اﻳﺮان  .ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻚ 24و 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻮده  ﺷﺎﻣﻞﻜﻮﭘﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ روي ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳ
ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ  ﮔﻮﻧﻪ زﻳﺘﻮده ، ﻣﻘﺪار ﺗﺮاﻛﻢ وﺶﺧﺼﻮص ﭘﺮاﻛﻨرد اﺳﺖ و
ﻟﺬا  ﻛﻤﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖاﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  وﻫﺎي ﻣﻬﻢ  ﺑﺨﺼﻮص ﮔﻮﻧﻪ
 ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪار اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﺑﺮاياﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
  .ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻧﺠﺎم در ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺴﺘﻌﺪ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻗﺮﻣﺰ
  
  ﻛﺎر روش ﻣﻮاد و 
ﺳﻨﮕﻲ اﺳﺘﺎن  اي واز ﺳﻮاﺣﻞ ﺻﺨﺮهﺑﺮداري  ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﺎ 7831 ﭘﺎﻳﻴﺰﺑﺼﻮرت ﻓﺼﻠﻲ از و ﻃﻲ ﻳﻜﺴﺎل ﺑﻮﺷﻬﺮ 
 ، اﻟﻲ(3) ، ﻧﻴﺮوﮔﺎه(2) ، داﻧﺸﮕﺎه(1) ﺶ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﮔﻨﺎوهاز ﺷ 8831
 اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪدر ﻫﻨﮕﺎم ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺟﺰر  (6) ﻫﺎﻟﻪ و( 5)ﻃﺎﻫﺮي  ،(4)
ر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺬﻛﻮ (.1 ﺷﻜﻞو  1 ﺟﺪول)
ﺟﻨﺲ ﺑﺴﺘﺮ و ﭘﻮﺷﺶ ﺟﻠﺒﻜﻲ از ﻧﻈﺮ ﺗﻨﻮع  ﻧﻮع و ،دﺳﺘﺮﺳﻲ، ﺷﻴﺐ
  .ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻧﺪ اي وﮔﻮﻧﻪ
ﻧﺴﻜﺖ از ﺳﻤﺖ ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ درﻳﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻪ ﺗﺮا
ﻣﻴﺎن   ،ﻛﺸﻨﺪيﭼﻬﺎر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻻي ﻣﻴﺎن از ، در ﻃﻮل ﻫﺮ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺷﺪ
ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺸﻨﺪيﭘﺎﻳﻴﻦ  و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻴﺎن ﻛﺸﻨﺪي  ،ﻨﺪيﻣﻴﺎن ﻛﺸ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ در ( 1831؛ ﻋﻠﻮﻳﺎن،  731اﻣﻴﻨﻲ،  )اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 
ﺷﻮد  اي ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ از آب ﺧﺎرج ﻧﻤﻲ ﻫﻨﮕﺎم ﺟﺰر ﻛﺎﻣﻞ از ﻣﻨﻄﻘﻪ
 ﺑﺎ ﭘﺮﺗﺎب. ﺑﺮداري ﺷﺪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻛﺸﻨﺪي ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 .ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻫﺎ آوري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻤﻊ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺬﻛﻮرﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻛﻮادرات 
ﻧﻴﺰ از روش ( 8891)  werdnAو ( 1891) sewaD  در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﻓﺮاواﻧﻲ  ،ﺑﺮداري ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺧﻄﻲ ﺟﻬﺖ 
 و از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻻي ﺟﺰرﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ  و
 ﻋﻤﻠﻴﺎت و ﻲ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهﻓﺮﺿ ﻲﻣﺪي ﺧﻄ و ﻣﺪي ﺗﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺟﺰر
ﺑﺮداري روي اﻳﻦ ﺧﻂ از ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ درﻳﺎ  ﻧﻤﻮﻧﻪ و دراتاﭘﺮﺗﺎب ﻛﻮ
 .ﮔﻴﺮد ﻣﻲاﻧﺠﺎم 
و ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  05 × 05ﻛﻮادرات  ازاﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮداري ﺑﺎ  ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎ در ﻃﻮل  و ﭘﺮﺗﺎب ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻛﻮادرات( ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 0/52ﻣﺴﺎﺣﺖ )
ﺗﻜﻞ ﭘﺎﻳﺶ ذﺧﺎﻳﺮ وﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺳﺎﺣﻞ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  .)1002 ,nipohC(درﻳﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ  ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي
ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي آﻣﺎري در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﺸﻨﺪي 
ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي  واﻧﺠﺎم ﺷﺪ ( ﭘﺮﺗﺎب ﺳﻪ ﻛﻮادرات) ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار
آوري  ﻛﺎردك ﺟﻤﻊ ﺗﻮﺳﻂدرات ﺑﺎ ﺗﻤﺎم زواﺋﺪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﻳﺎ اداﺧﻞ ﻛﻮ
ﻳﺦ ﺗﺎر و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺸﺨﺼﺎتﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎ ﺑﺮﭼﺴﺐ  و در ﻛﻴﺴﻪ
ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ذﺧﻴﺮه و ﺗﻮﺳﻂ ﻳﺨﺪان ﺑﺮداري  ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﻪ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ، در ﺳﺮﻳﻌﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﻜﻦ ﻫﺎ ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ .ﻧﺪﮔﺮدﻳﺪ
ﻬﺎ ﺑﺎ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ آﻧﺷﺴﺘﺸﻮي  ﺟﺪاﺳﺎزي ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ و از ﭘﺲ ﻣﻨﺘﻘﻞ و
ﺗﺎ ﺣﺪ  ﭼﺴﭙﻴﺪه ﺑﻪ آن،ﻣﻮﺟﻮدات  ﻻي و ﮔﻞ و، ﺟﻬﺖ زدودن ﻧﻤﻚ
   .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ي ﻣﺸﺨﺺﻫﺎ اﻣﻜﺎن از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺟﺪا ﺷﺪه و در دﺳﺘﻪ
  ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه: 1ﺟﺪول 
  
  
  
  
  
 ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ردﻳﻒ
  92 º,  93′  N و  05º,  42′  E ﮔﻨﺎوه 1
  82 º, 45′  N و  05 º,  94′  E داﻧﺸﮕﺎه 2
  82 º, 05′  N و  05º,  25′  E ﻧﻴﺮوﮔﺎه 3
  72 º, 94′  N و  15 º,  55′  E اﻟﻲ 4
  72 º, 04′  N و  25 º, 02′  E ﻃﺎﻫﺮي 5
  72 º, 42 ′  N و  25 º, 83 ′  E ﻫﺎﻟﻪ 6
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  ﺑﺮداري ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ :1ﺷﻜﻞ 
ﺗﻮﺳﻂ را ، وزن ﺗﺮ آﻧﻬﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪن آب اﺿﺎﻓﻲ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎﺲ از ﭘ
ﻣﻘﺪاري  ،ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮده اﻧﺪازه ﮔﺮم 0/10ﺑﺎ دﻗﺖ  ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل
ﻗﺮار  درﺻﺪ 5ﺗﺎ  4در ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ  و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻴﺰ
 42را ﺑﻪ ﻣﺪت  آﻧﻬﺎ ،ﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ وزن ﺧﺸﻚ ﮔﻮﻧﻪﺑﺮاي . داده ﺷﺪ
ﺳﭙﺲ وزن ﺧﺸﻚ  و هﻗﺮار داد آون درﺟﻪ در 07ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي 
 ,rewuorB; ﮔﺮدﻳﺪﮔﻴﺮي  اﻧﺪازه ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل
ﻲ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳ .(5002 ,la te ihalodaD 5991
، رﻧﮓ، اﻧﺪازه)ﻬﺎ ﺷﻨﺎﺳﻲ آﻧ ﻫﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت رﻳﺨﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ،ﺛﺒﺖ ﺷﺪه...( ﻫﺎ و  ﭘﻬﻨﻚ
ﻫﻤﻜﺎران  و onorT ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻲﻓﻠﻮرﻫﺎ ﺟﻠﺒﻜﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 
 و ibarhoS  و( 9791)  nossaB ،(9791) rolyT ، (8002)
 ﺗﻌﺪاد ﻫﺎﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺳ .ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ( 7991)  iibaR
ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ در  ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻛﻮادرات ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ
 .ﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪﻔاﺳﺘ دﻫﺎ ﻣﻮر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي آﻣﺎري و ﺗﺤﻠﻴﻞ
اي ﻣﺎرﮔﺎﻟﻒ،  ﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ از ﺷﺎﺧﺺ ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﺷﺎﻧﻮن وﻳﻨﺮ و ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮازي زﻳﺴﺘﻲ 
ﻫﺎي آﻣﺎري  ﻠﻴﻞﺤﺟﻬﺖ ﺗ  SSPSاراﻓﺰ از ﻧﺮم. ﺪﻳﮔﺮداﺳﺘﻔﺎده 
ﻣﻴﺰان  و ﻫﺎﺟﻬﺖ رﺳﻢ ﻛﻼﺳﺘﺮ 5 remirPاﻓﺰار  از ﻧﺮم واﺳﺘﻔﺎده 
  .دﺷﻮ ﻣﻲﺷﺒﺎﻫﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺘﻔﺎده 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻣﻘﺪار ﻛﻞ زﻳﺘﻮده ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﻫﻤﻪ 
اﻳﺴﺘﮕﺎه  .ﺑﻮدﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  8952/19ﻫﺎ  اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻓﺼﻞ
 34 و اﺧﺘﺼﺎصﻊ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑ 4111/23ﻣﻘﺪار ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺑﺎ 
 13/6 و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻃﺎﻫﺮي ﺑﺎ ﻣﻘﺪاردرﺻﺪ زﻳﺘﻮده ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار 
درﺻﺪ ﻣﻘﺪار ﻛﻞ زﻳﺘﻮده ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار  1ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و 
 1 ﻧﻤﻮدار)ﺑﺮداري را دارا ﺑﻮدﻧﺪ  زﻳﺘﻮده در ﺑﻴﻦ ﺷﺶ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺛﺒﺖ  در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻞ. (1ﺟﺪول و 
درﺻﺪ ﻣﻘﺪار ﻛﻞ زﻳﺘﻮده  14م در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و ﮔﺮ 6701/63ﻣﻘﺪار 
ﮔﺮم  551/45ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺎ ﺛﺒﺖ  ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و
درﺻﺪ ﻣﻘﺪار ﻛﻞ زﻳﺘﻮده ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺪﺳﺖ  6در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و 
  .(2ﺟﺪول و  2 ﻧﻤﻮدار) آﻣﺪه داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﭘـﺎﻳﻴﻦ  ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ  ﻗﺮﻣـﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زﻳﺘﻮده ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي 
ﺟـﺪول )ﺪ ﺑﺎﺷ ـﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣـﻲ  4421/12 ﻨﺪي ﺑﻪ ﻣﻘﺪارﻛﺸ
  (.3
ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زﻳﺘﻮده ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي  ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ
 atalucilanac airalicarG ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 836
  (.4ﺟﺪول )ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ
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  (ر ﺳﺎلدﻳﺘﻮده ز ﺪدرﺻ)ﺑﺮداري ﺷﺪه در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺮﻣﺰﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻧﺴﺒﺖ زﻳﺘﻮده  :1 ﻧﻤﻮدار
 
  (در ﺳﺎلﻳﺘﻮده درﺻﺪ ز)ﺑﺮداري ﺷﺪه در ﻫﺮ ﻓﺼﻞ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺮﻣﺰﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻧﺴﺒﺖ زﻳﺘﻮده  :2ﻧﻤﻮدار 
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ﺟ لوﺪ2  : يﺎﻬﻜﺒﻠﺟ هدﻮﺘﻳزﺰﻣﺮﻗ )مﺮﮔ ﺐﺴﺣﺮﺑ ﻚﺸﺧ نزو ﺮﺑ ﻊﺑﺮﻣﺮﺘﻣ( ﺮﻫ رد هﺎﮕﺘﺴﻳا  
ﻒﻳدر ﻪﻧﻮﮔ ﻪﻟﺎﻫ يﺮﻫﺎﻃ ﻲﻟا هﺎﮔوﺮﻴﻧ هﺎﮕﺸﻧاد هوﺎﻨﮔ ﻊﻤﺟ 
1 Sarconema filiformis  4/2  3/18  --- 5/4  8/29  6/1  6/56  
2 Gelidiella acerosa  5/3  8/0  1/1  52/9  4/4  2/6  52/25  
3 Hypnia cevicornis  7/23  2/1  4/3  2/70  3/158  9/87  7/344  
4 Hypnia cornuta  5/2  1/8  8/42  7/49  --- 4/2  5/105  
5 Champia globulifera  --- 4/2  5/10  --- --- --- 9/12  
6 Champia parvula  6/9  8/0  5/32  6/21  5/41  5/28  5/134  
7 Laurencia snyderia   6/1  --- 44/1  7/144  6/7  4/59  74/214  
8 Laurencia obtuse  --- --- --- 1/26  --- 257 1/283  
9 Laurencia sp. --- --- --- 2/6  --- 2/2  4/8  
10 Acanthophora sppecifera  --- --- 2/7  291 02/25  03/14  25/337  
11 Dcanthophora simplex  --- --- 5/2  8/16  5/5  --- 8/24  
12 Gracilaria canaliculata  --- --- 2/5  7/392  1/240  --- 638 
13 Gracilaria folifera  --- --- --- 6/15  3/95  --- 9/110  
14 Gracilaria sp. --- --- --- 4/24  99 --- 4/123  
15 Jania robens  --- ---  --- 3/41  3/2  135 6/178  
 ﻊﻤﺟ 3/43  6/31  64/106  32/1114  82/708  23/594  91/2598  
 
 لوﺪﺟ3  :ﻳز ﺰﻣﺮﻗ يﺎﻬﻜﺒﻠﺟ هدﻮﺘ)مﺮﮔ ﺐﺴﺣﺮﺑ ﻚﺸﺧ نزو ﻊﺑﺮﻣﺮﺘﻣ ﺮﺑ( ﺎﻨﻣ رديﺪﻨﺸﻛ ﻖﻃ 
ﻒﻳدر ﻪﻧﻮﮔ  نﺎﻴﻣ يﻻﺎﺑ
يﺪﻨﺸﻛ  
 ﻂﺳو
 نﺎﻴﻣ
يﺪﻨﺸﻛ 
 نﺎﻴﻣ ﻦﻴﻳﺎﭘ
يﺪﻨﺸﻛ 
 ﻦﻴﻳﺎﭘ
يﺪﻨﺸﻛ 
ﻊﻤﺟ 
1 Sarconema filiformis  --- 90/18  80/15  9/21  60/56  
2 Gelidiella acerosa  50/3  80/0  80/3  42/17  52/25  
3 Hypnia cevicornis  40/1  50/290  60/23  20/29  70/344  
4 Hypnia cornuta  50/2  20/39  40/55  40/8  50/105  
5 Champia globulifera  --- 40/2  50/10  --- 90/12  
6 Champia parvula  20/25  60/34  80/67  90/6  50/134  
7 Laurencia snyderia   73/3  34/24  77/103  90/82  74/214  
8 Laurencia obtuse  --- 50/224  60/58  --- 10/283  
9 Laurencia  sp. --- --- 20/2  20/6  40/8  
10 Acanthophora sppecifera  --- 136 20/51  05/150  25/337  
11 Dcanthophora simplex  --- --- 8 80/16  80/24  
12 Gracilaria canaliculata  --- --- 20/33  80/604  638 
13 Gracilaria folifera  --- --- --- 90/110  90/110  
14 Gracilaria sp. --- --- --- 40/123  40/123  
15 Jania robens  76/33  30/1  20/78  34/65  60/178  
 ﻊﻤﺟ 09/70  54/772  07/512  21/1244  10/2703  
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 در ﻫﺮ ﻓﺼﻞ (ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ وزن ﺧﺸﻚ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﮔﺮم) ﺰزﻳﺘﻮده ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻗﺮﻣ:  4 ﺟﺪول
 ﺟﻤﻊ زﻣﺴﺘﺎن ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر ﮔﻮﻧﻪ ردﻳﻒ
  65/6  6/7 ---  02/9 92  simrofilif amenocraS 1
  52/25  01/23 ---  1/9  31/3  asoreca alleidileG 2
  443/7  84/8  2/44  542/62  84/2  sinrocivec ainpyH 3
  501/5  14/3  55/4  8/8 ---  atunroc ainpyH 4
  21/9 --- ---  21/9 ---  arefilubolg aipmahC 5
  431/5 63  71/9  93/6 14  aluvrap aipmahC 6
  412/47  95/4  73/4  84/6  96/43   airedyns aicneruaL 7
  382/1  21/1 --- --- 172  esutbo aicneruaL 8
  8/4 --- --- ---  8/4 .ps aicneruaL 9
  733/52  93/54  31/4  621/4 851  areficepps arohpohtnacA 01
  42/8 ---  0/9  32/9 ---  xelpmis arohpohtnacD 11
 836  601/4  52/9  482/9  022/08  atalucilanac airalicarG 21
  011/9 --- ---  011/9 ---  arefilof airalicarG 31
  321/4 --- ---  321/4 --- .ps airalicarG 41
  871/6  25/4  2/2  82/9  59/01  snebor ainaJ 51
  8952/19  214/78  551/45  6701/63  459/41 ﺟﻤﻊ 
  
ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي زﻳﺴـﺘﻲ در اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣـﻮرد  5ﺟﺪول 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺎرﮔﺎﻟﻒ ﻣﺮﺑﻮط  .دﻫﺪﻧﺸﺎن ﻣﻲرا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 ﻫﺎي ﺷﺎﻧﻮن و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ (1/808) ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻴﺮوﮔﺎه
ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار ﺷـﺎﺧﺺ ﺗـﺮازي  در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻴﺮوﮔﺎه و( 2/403)
 . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻫﺎﻟﻪ  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه (0/568)زﻳﺴﺘﻲ 
را ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻛﺸـﻨﺪي  ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﺧﺺ 6ﺟﺪول 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺎرﮔﺎﻟﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ  .دﻫﺪ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار ﺷـﺎﺧﺺ ﺷـﺎﻧﻮن (1/996) ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻴﺎن ﻛﺸﻨﺪي
و ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار ( 2/482)ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﻛﺸـﻨﺪي 
 ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮازي زﻳﺴﺘﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻴﺎن ﻛﺸـﻨﺪي 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( 0/068)
ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﺟﻠﺒﻜﻬـﺎي ﻗﺮﻣـﺰ در ﻃـﻮل ﭼﻬـﺎر ﻓﺼـﻞ  ﺷﺎﺧﺺ
ﺑـﺮداري ﺣـﺎﻛﻲ از آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار ﺷـﺎﺧﺺ  ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﺎﺷـﺪ و ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣـﻲ  (1/466)ﻣﺎرﮔﺎﻟﻒ 
( 0/339)و ﺗـﺮازي زﻳﺴـﺘﻲ ( 1/871)ﻮن ﻫـﺎي ﺷـﺎﻧ  ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ
  (.7ﺟﺪول )ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻲ
ﺷﻮد ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺛﺒـﺖ ﻣﻘـﺪار زﻳﺘـﻮده  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ 4در ﻧﻤﻮدار 
 87ﻫـﺎي  ﺑﻬـﺎر و زﻣﺴـﺘﺎن ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان  ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ  ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻞ
اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺼـﻞ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن . ﺷﺒﺎﻫﺖ وﺟﻮد دارددرﺻﺪ 
داراي ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻓﺮاوان ﺑﺎ دو ﻓﺼـﻞ ﺑﻬـﺎر و  ﺪدرﺻ 26ﻧﻴﺰ در ﺳﻄﺢ 
  .ﺑﺎﺷﺪ زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻲ
  ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﺎﺧﺺ :5 ﺟﺪول
 ﻫﺎﻟﻪ ﻃﺎﻫﺮي اﻟﻲ ﻧﻴﺮوﮔﺎه داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻨﺎوه  ﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ
  0/089  0/178  1/863  1/808  1/753  1/682 ﻣﺎرﮔﺎﻟﻒ
  1/014  1/483  1/107  2/403  1/137  1/058  ﺷﺎﻧﻮن
  0/568  0/536  0/666  0/797  0/317  0/567  ﺗﺮازي زﻳﺴﺘﻲ
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  ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﺸﻨﺪي : 6 ﺟﺪول
  ﻛﺸﻨﺪيﭘﺎﻳﻴﻦ  ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻴﺎن ﻛﺸﻨﺪي وﺳﻂ ﻣﻴﺎن ﻛﺸﻨﺪي ﺑﺎﻻي ﻣﻴﺎن ﻛﺸﻨﺪي  ﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ
  1/306  1/996  1/012  0/869 ﻣﺎرﮔﺎﻟﻒ
  1/419  2/482  1/008  1/014  ﺷﺎﻧﻮن
  0/175  0/068  0/367  0/977  ﺗﺮازي زﻳﺴﺘﻲ
  ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ در ﻫﺮ ﻓﺼﻞ : 7ﺪول ﺟ
 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر زﻣﺴﺘﺎن ﭘﺎﻳﻴﺰ  ﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ
  1/466  1/991  1/213  1/960 ﻣﺎرﮔﺎﻟﻒ
  2/511  2/390  2/871  1/227  ﺷﺎﻧﻮن
  0/556  0/138  0/339  0/548  ﺗﺮازي زﻳﺴﺘﻲ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   ﺟﻠﻴﻜﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ زﻳﺘﻮده ﻘﺪاراز ﻧﻈﺮ ﻣ ﺑﺮداري اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ :3 ﻧﻤﻮدار
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  ﺟﻠﻴﻜﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ  ﻮدهزﻳﺘ ﺪارﻘﺑﺮداري از ﻧﻈﺮ ﻣ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒﺷﺒﺎﻫﺖ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ :4ﻧﻤﻮدار
  ﺑﺤﺚ
 ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘـﺮاﻛﻨﺶ را در ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
در ( 4991)و ﻫﻤﻜـﺎران  kcrelC. ﻛﺸـﻨﺪي داﺷـﺘﻨﺪ  ﭘﺎﻳﻴﻦﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻛﺸﻮر ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
 دوﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿـﺮ در . ﻧﻤﻮدﻛﺸﻨﺪي ﺛﺒﺖ  ﭘﺎﻳﻴﻦﻗﺮﻣﺰ را در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﻧﻴﺰ ﺗﺮاﻛﻢ ﻗﺎﺑـﻞ  ﻛﺸﻨﺪي ﺑﻴﻦﻣﻴﺎن،  وﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻴﺎن ﻛﺸﻨﺪي  ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻛـﻪ اﻳـﻦ اﻣـﺮ ﺷـﺎﻳﺪ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ . ﺷـﻮد ﺗﻮﺟﻬﻲ دﻳﺪه ﻣـﻲ 
ﻧﻴﺮوﮔـﺎه ﺑـﻮده  و ﻣﺎﻧﻨـﺪ داﻧﺸـﮕﺎه  ﻳﻲﻫﺎ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎه
 وﻋﻤـﻖ ﺑﻴﺸـﺘﺮي ﺑﻮدﻧـﺪ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و ﻫﺎ ﻪﺣﻮﺿﭽداراي  زﻳﺮا ،اﺳﺖ
  ﻣﺎﻧﻨـﺪ  ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻚ ﻗﺮﻣﺰ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺑﺮﺧﻲ از
دﻟﻴﻞ  .را داﺷﺘﻨﺪ aluvrap aipmahC و  sinrocivec ainpyH
ﺗـﺮ اﻳـﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ  اﺻﻠﻲ زﻳﺴﺖ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻴﻖ
ﻛﻪ در اﻋﻤـﺎق ( آﺑﻲ ﻧﻮر ﺳﺒﺰ و) هﻫﺎي ﻧﻮر ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﻮج ﻛﻮﺗﺎ رﻧﮕﺪاﻧﻪ
ﻋﻠﻮﻳـﺎن  .(0002 ,rupaK)ﻛﻨﻨﺪ  ﺪ را ﺟﺬب ﻣﻲﻨﻛﻨ ﻣﻲ ﻧﻔﻮذ ﺘﺮﺑﻴﺸ
در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺧـﻮد روي ﺟﻠﺒﻜﻬـﺎي ﻗﺮﻣـﺰ در ( 1831) و ﻫﻤﻜﺎران
در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ اﻳـﻦ ﺟﻠﺒﻜﻬـﺎ را ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﺰﻳﺮه ﻛﻴﺶ 
 .ﻧـﺪا ﻣﻴـﺎن ﺑـﻴﻦ ﻛﺸـﻨﺪي و ﺳـﭙﺲ ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﻛﺸـﻨﺪي ذﻛـﺮ ﻛـﺮده
 ﻮريﻃﻪ ﺑ ﻫﺎﻳﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺳﺎزﮔﺎريداراي ي ﻗﺮﻣﺰ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ
ﺮات ﻴ ـﻣﺸﻜﻠﻲ از ﻟﺤﺎظ ﺗﻐﻴ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺮ ﻛﻪ داراي اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﮔﻮﺷﺘﻲ
 ﻧﺪارﻧـﺪ و  ﻏﻴـﺮه  ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﺷﻮري، از دﺳﺖ دادن آب،
ﻣـﺪ ﻫﺴـﺘﻨﺪ داراي  ﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺟـﺰر و ﺄﭼﻮن ﻛﻤﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗ
 ﺎي آﻧﻬـﺎ ﺿـﻌﻴﻒ و ﻫـﺳـﺨﺖ ﻧﻴﺴـﺘﻨﺪ ﺑﻠﻜـﻪ ﭘﺎﻳـﻪ  اﻧـﺪام ﻣﺤﻜـﻢ و 
 .ﺑـﺎ آب درﻳـﺎ دارﻧـﺪ  اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﻴﺸـﺘﺮي  .اﺳﺖ ﺗﺮ ﺣﺴﺎس
ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﭘـﺎﻳﻴﻦ  ،ﺟﻠﺒﻜﻬـﺎي ﻗﺮﻣـﺰ  زﻳﺴﺘﮕﺎه اﺻـﻠﻲ  ﻣﻨﻄﻘﻪ روﻳﺶ و
ﻋﻠﻮﻳـﺎن و ) ﺑﺎﺷـﺪ ﻛﺸـﻨﺪي ﻣـﻲ  ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ  ﻣﻴﺎن ﻛﺸـﻨﺪي و 
ﻣ ــﺪت زﻣ ــﺎن ﻛﻤﺘ ــﺮي در ﻃ ــﻮل  ،در ﻧﺘﻴﺠ ــﻪ .(1831 ،ﻫﻤﻜ ــﺎران
ﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺄﮔﻴﺮﻧﺪ و ﻛﻤﺘﺮ ﺗﺤـﺖ ﺗ ـ روز ﺧﺎرج از آب ﻗﺮار ﻣﻲ ﺷﺒﺎﻧﻪ
 و ﮔﻴﺮﻧـﺪ و وزش ﺑﺎد ﻗﺮار ﻣـﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎ  ﺟﻮي از ﻗﺒﻴﻞ ﺧﺸﻜﻲ،
ﻣﻮاد ﻏـﺬاﻳﻲ  ،ﭼﻮن ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﺧﺎرج از آب ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آب در اﺧﺘﻴﺎر آﻧﻬﺎ ﻗﺮار دارد 
ﺟﺰر  ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ داراي ﭘﺎﻳﺪاري ﺑﻴﺸﺘﺮي اﺳﺖ و
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺬﻛﻮر ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ در  .ﻣﺪ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﺪﻟﻴﻞ آﻧﻜـﻪ ﺟﻠﺒﻜﻬـﺎي ﻗﺮﻣـﺰ ﺑ  ـ ﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ،ﺆﻮع ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺗﻨ
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ﻛﻤﺘﺮ در ﻣﻌﺮض ﺧﻮرده ﺷﺪن ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺷﻮﻧﺪ  ﻛﻤﺘﺮ از آب ﺧﺎرج ﻣﻲ
 ﻏﻴﺮه ﺧﺎرﭘﻮﺳﺘﺎن و ﻫﺎ، ﭘﺸﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺟﻮداﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن، ﻻك
ﻫﺎي ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳـﺎﻳﺮ  ﺗﻨﺶ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎاﻳﻦ  ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ .ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮔﺴـﺘﺮش  رﺷـﺪ و  ﻓﺮﺻـﺖ  در ﻧﺘﻴﺠـﻪ . ﻛﻨﻨـﺪ ﺗﺤﻤـﻞ ﻣـﻲ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ 
 kcrelC;1891 ,utsaveaL) ﻛﻨﻨـﺪ ﻣﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﺳﻮاﺣﻞ ﭘﻴﺪا 
  .(4991 ,la te
ﭘـﺎﻳﻴﺰ و  ﻓﺼـﻮل  ﻬـﺎي ﻗﺮﻣـﺰ در ﻜﺟﻠﺒ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿـﺮ 
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣـﺎي آب در  اﻣﺎﺪ ﻨﺷﺘدا ﻛﻤﺘﺮي زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ
ﺑـﻪ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﺧـﻮد آﻧﻬﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي  ﻫﺎي ﺑﻬﺎر و ﻓﺼﻞ
ﻛﻪ در ﻓﺼﻮل ﮔﺮﻣﺘﺮ ﺳﺎل ﻛـﻪ ﺮ ﻣﻮﻳﺪ آن اﺳﺖ اﻳﻦ اﻣ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ
 ﻗﺮﻣـﺰ  يﺗـﺮاﻛﻢ ﺟﻠﺒﻜﻬـﺎ  ﺗﺎﺑﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻓﺘـﺎب وﺟـﻮد دارد رﺷـﺪ و 
 آب، ،ﻫـﻮا  يﺮات دﻣﺎﻴﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻐﻴ ﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﻣﻲﻴﺗﻐ .ﻣﺤﺴﻮس اﺳﺖ
را ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه  ﻣـﺪ  ﺮات زﻣـﺎن ﺟـﺰر و ﻴﺗﻐﻴ و ﺮات ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻮيﻴﺗﻐﻴ
ﭽﻨﻴﻦ ﺣﻀﻮر ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﻫﻤﺰﻳﺴﺖ ﻳﺎ واﺑﺴـﺘﻪ ﻫﻤ .داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺛﻴﺮاﺗﻲ ﺄﺑﻪ ﺧﻮد ﺗ ﺑﻪ ﻧﻮ ﻏﻴﺮه وﺟﻠﺒﻜﻬﺎ، ﺷﺪت اﻣﻮاج، ﺷﻴﺐ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻪ 
 ,rupaK) ﺪﻧ  ـدار ي ﻗﺮﻣﺰﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﺗﻨﻮع و ،ﺗﺮاﻛﻢ ،در رﺷﺪ
  .(0002
ﺣﺎﺿـﺮ ﻧﺸـﺎن  ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻫـﺎي اﻛﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ در ﺷـﺎﺧﺺ ﺑﺮرﺳﻲ 
 ايﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ﮔﻮﻧـﻪ  ﻏﻨﺎ و ﻛﻪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ از ﻧﻈﺮ ﺗﻨﻮع، دﻫﺪ ﻣﻲ
ﻫـﺎي اﻳـﻦ از وﻳﮋﮔـﻲ  .ا دارﻧـﺪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ر
، وﺟﻮد اﻧﻮاع ﻣﺪي آن وﺳﻌﺖ زﻳﺎد ﭘﻬﻨﻪ ﺟﺰر و ،ﺷﻴﺐ ﻛﻢ ،اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﺑـﻮدن  ايﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺻـﺨﺮه  اﺳﺖ وﻫﺎ و ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮي  آﻟﻮدﮔﻲ
ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺮاي رﺷـﺪ ﺟﻠﺒﻜﻬـﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳـﻜﻮﭘﻲ را  ﺑﺴـﺘﺮ، 
 ﮔﺴﺘﺮه وﺳﻴﻊ ﻛﺸﻨﺪي اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﻴﺐ ﻛﻢ و. راﺳﺖدا
ﻢ ﺗﻼﻃﻢ ﺑﻮدن آب در آن ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺬب ﻧﻮر ﺑﻬﺘﺮ ﻛ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آرام و
ﺧﺮوج ﻓﺎﺿﻼب ﺷـﻬﺮي در اﻳـﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ و ﻓـﺮاﻫﻢ  .ﺷﻮد ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ
ﻧﻴﺘـﺮوژن ﻛـﻪ  ﺷﺪن ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺴـﻔﺮ و 
ﺑﺎﻋـﺚ ( 8791 ,reobeD)ﻧﻤﻮ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺿﺮوري اﺳﺖ  ﺑﺮاي رﺷﺪ و
. اي در اﻳـﻦ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﺷـﺪه اﺳـﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻠﺒﻜﻬـﺎي ﻗﻬـﻮه 
 وﺳﻌﺖ زﻳﺎد اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻴﺰ ﻓﻀﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮاي رﺷﺪ وﻴﻦ ﻫﻤﭽﻨ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺟﻠﺒﻜﻬـﺎ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ . ﻛﻨﺪ ﻧﻤﻮ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ
ﺗـﺮ ﻫﺴـﺘﻨﺪ، در ﺑﺮاﺑـﺮ ﻣـﻮاد ﻧﻔﺘـﻲ ﻣﻘـﺎوم  ﻣﻮﺟـﻮدات ﻛﻔـﺰي ﺑﻘﻴﻪ 
ﻗﺒﻴـﻞ  ﻫﺎ ﺑﺎ از ﺑﻴﻦ ﺑـﺮدن دﺷـﻤﻨﺎن ﺑﻴﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ ﺟﻠﺒﻜﻬـﺎ از  آﻻﻳﻨﺪه
ﻳﻂ رﺷـﺪ ﺑﻴﺸـﺘﺮ آﻧﻬـﺎ را ﻫﺎ ﺷـﺮا  ﭘﺸﺖ ﻻك ﺧﺎرﭘﻮﺳﺘﺎن و ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن،
ﻛﻢ ﺷﺪن رﻗﺎﺑﺖ  ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺧﺎﻟﻲ ﺷﺪن ﺑﺴﺘﺮ و ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ
 ﺷـﻮد ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﻜﺎن رﺷﺪ، اﺳﺘﺮس ﻛﻤﺘﺮي ﺑﻪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ وارد ﻣـﻲ 
اﻳ ــﻦ اﻣ ــﺮ ﺷ ــﺮاﻳﻂ رﺷ ــﺪ و ﺗﻨ ــﻮع (. 5991 ,.la te yeweN)
ﺑﻌـﺪ از . ﺑﻴﺸﺘﺮﺟﻠﺒﻜﻬﺎ را در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻴﺮوﮔـﺎه ﻓـﺮاﻫﻢ ﻛـﺮده اﺳـﺖ 
 ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ، ﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاي رﺷﺪ واﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺑﻬﺘﺮ
و وﻳﮋﮔﻴﻬـﺎي  ﻧﻈـﺮ وﺳـﻌﺖ ﺑﺎﺷـﺪ، زﻳـﺮا از ﻣـﻲ اﻳﺴـﺘﮕﺎه داﻧﺸـﮕﺎه
، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻨﺪﺴﺘﺑﻬﻢ ﺷﺒﻴﻪ ﻫ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺧﻴﻠﻲ
ﻛﺸﻨﺪي، ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﻣﻴـﺎن ﻛﺸـﻨﺪي داراي ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار 
اي ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ اﺳﺖ اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ  ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻨﻮع و ﺷﺎﺧﺺ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار را دارد،  ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻛﺸﻨﺪيﻮاﺧﺘﻲ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﻜﻨ
ﻛﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻳﺮﻛﺸﻨﺪي ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳـﺐ  دﻫﺪ ﻣﻲ ناﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎ
ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻗﺮﻣـﺰ ﻓـﺮاﻫﻢ ﺷـﺪه اﺳـﺖ و ﺗﻮزﻳـﻊ ﻓﺮاواﻧـﻲ 
اﺳﺖ، زﻳﺮا در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺑـﺎﻻﺗﺮ  اي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻬﺘﺮ ﮔﻮﻧﻪ
اي و ﺑﻌﻀـﻲ از  ﺟﻠﺒﻜﻬـﺎي ﻗﻬـﻮه رﻗﺎﺑـﺖ ﺷـﺪﻳﺪﺗﺮي ﺑـﻴﻦ آﻧﻬـﺎ و
  .ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺳﺒﺰ وﺟﻮد دارد ﮔﻮﻧﻪ
در  ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن،  ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ
ﺘـﻮده را و در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ زﻳ ﻛﺸﻨﺪي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ داراي ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ زﻳﺘـﻮده در ﻣﻴـﺎن . داﺷﺘﻨﺪ
ﺘـﻮده زﻳ اﺧﺘﻼف زﻳﺎدي از ﻧﻈﺮ ﻫﺎ، ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﮔﻮﻧﻪ ﮔﻮﻧﻪ
ﺷﻮد ﻛﻪ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺷﺮاﻳﻂ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ. ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ
ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻫﻤﺎن ﻃـﻮري  رﺷﺪ اﻛﺜﺮ ﮔﻮﻧﻪ
ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ذﻛﺮ ﺷﺪ اﻛﺜﺮ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺘﻲ ﺧﻮد 
ﺘـﻮده آﻧﻬـﺎ، در در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ زﻳ . را در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ دارﻧﺪ
  .از اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻴﺴﺖ ﻛﺸﻨﺪي دورﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ 
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ﻫﺎي زﻳﺴﺖ  ﺳﻮاﺣﻞ ﻛﻴﺶ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﻲ( sdeewaeS)
، 1831ﭘﺎﻳﻴﺰ  ،3 ﺷﻤﺎره  .ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. ﻣﺤﻴﻄﻲ
 .08ﺗﺎ  36  ﺻﻔﺤﺎت
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Abstract 
This study was carried out during October 2008 to July 2009 in Bushehr coastal areas at 6 
stations to examine biomass variations in red algae. Algal samples were collected by hand 
from intertidal zone, during low tide. Quadrates 50 ×50cm each were marked randomly in the 
study area, and all algal samples were collected within the quadrate area. Total biomass was 
found to be 2598.91g.m belonging to 15 Rhodophyta species. The maximum biomass was 
1114.32g.	m (43%) observed at the Nirougah station. Summer showed maximum biomass 
1076.36g.	m (41%) compared to other seasons. Results of this study showed Rhodophyta 
species are dispersed more in mid littoral and sub-tidal areas. Also, the maximum biomass 
was observed in the sub-tidal zone. The highest biomass of the species belonged to 
Grascilaria canaliculata. 
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